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BIOGRAFISCHE BENADERING VAN PRINS KAREL 
Michel CAPON, ons welbekend door zijn tintelende, goed gedocumenteerde artikels over 
plaatselijke, nu "historie" geworden volkse sportevenementen, wilde de nagedachtenis van Prins 
Karel in Raversijde met woorden portretteren. 
Het is een geslaagd, welgeschreven en aangenaam leesbaar boek geworden, dat al aan een tweede 
druk toe is! Er staat veel in, met grote letters en niet te dik van omvang. Goed gestructureerd, vol 
anekdotes, faits divers en weetjes over de bekendste Raversijdenaar die als Prins-regent (1944-
1950) in de vaderlandse geschiedenis prijkt en die permanent waardig gememoreerd wordt in het 
"Domein Raversijde", schoner dan hij in feite was. 
Als geschenk voor de komende feestdagen een aanrader, verzorgd uitgegeven....en niet duur van 
prijs. 
Michel CAPON: Prins Karel, seigneur van Raversijde: petites histoires. — 2de druk. —Antwerpen: 
The House of Books, 2003. — 165 p.: foto's, facs. — ISBN 90-443-0865-3. — 14,90 E. 
Emile SMISSAERT 
VRAAG 
Is er onder de talrijke De Plate-lezers een verzamelaar (ster) die een afbeelding of foto bezit van de 
eerste watertoren in het Maria-Hendrikapark (Bosje) vóór de instorting in juni 1899? 
Het gaat niet over de geklasseerde bakstenen oude watertoren die nu nog te zien is in het Maria-
Hendrikpark. Maar wel over de metalen constructie, 38 m. hoog, die eerder op dezelfde plaats 
stond, gebouwd werd in 1895 en instortte in 1899. 
Wie kan helpen, neme contact op met Roger Timmermans, St.-Sebastiaanstraat 24, 8400 Oostende, 
tel. 059.50.99.98. 
Alvast bedankt. 
VIRGINIE LOVELING OP BEZOEK IN OOSTENDE: herinneringen  
door Norbert HOSTYN (editor) 
Als kind bezocht de schrijfster Virginie Loveling (Nevele 1836 — Gent, 1923) samen met haar 
ouders, haar zussen en een vriendinnetje Oostende. Het werd een gezellig dagreisje vanuit hun 
landelijke Nevele (Oost-Vlaanderen) ]  
"...En wij vertrokken. Het was een klare zomerdag. Eerst in een huurchaise met rinkelende ruitjes 
tot aan Landegem, op een uur afstands over een aardeweg. Er was enkel plaats voor vier personen; 
wij zaten er, behalve de koetsier, met zevenen in geperst en de ene op de schoot van de andere. 
1 V. LOVELING, Herinneringen (bezorgd door A. VAN ELSLANDER), Hasselt (Uitg. Heideland), 1967, (Vlaamse 
Pockets; 219). 
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